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Vet. Radiol. Ultrasound. 2020. 61(6): 680-687. 
“Evaluation of basilar artery and cerebrospinal fluid dynamics using phase-
contrast MRI: Comparison between mannitol and isotonic saline solution.”  
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